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SIXTH RANDOM SAMPLE LAYING TEST, 1962-63 
POULTRY RESEARCH STATION, 
WEMBLEY 
REARING RESULTS AT HOUSING (21 WEEKS AND 3 DAYS) 
Names are in alphabetical order for this report 
>~ame of Entry 
W. T. Adams 
Albany BeU Hatchery 
Albany Bell Hatchery 
L. T. Angel 
Austral Hatchery K. A. BeU 
K. A. Ben 
Chalmers Hatchery 
A. Charlton 
T. B. Conlon 
B. Cole 
W. A. Cook 
W. A. Cook 
M. Fawkea & Son 
Hamptons Ponltry Stnd 
Hamptons Poultry Stud 
E. H. Hickson 
D. G. Honlt 
D. G. Honlt 
G. Hudson 
Mulvra Hatchery 
S. L. Porter 
Badio Hatchery 
K. A. SwanneU 
Wexham Hatchery 
Wexhara Hatchery 
H. Woodard 
Control 
Test Average 
Breed 
WL/A 
WL 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
WX/A 
Speedi Lay 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
Aust. 
A c T L 
WL/A 
SPB 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
A/WL 
WL/A WL/A 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
Aust. 
WL/A 
WL 
.... 
Mortality 
0-8 
weeks 
% 
5 0 0 
8-33 
XU 
Nil 
Nil 
6-67 
8-33 
8-33 
6-67 
5-00 
5-00 
11-67 
10-00 
5 0 0 
3-33 
18-33 
3-33 
5-00 
6-67 
6-67 
5-00 
8-83 
1-67 
6-67 
Na 
1-67 
1-67 
Nil 
5-68 
9-21VT 
weeks 
% 
8-33 
Nil 
2-08 
2 0 8 
Nil 
2 0 8 
2 0 8 
12-50 
8-33 
2 08 
Na 
2 0 8 
8-33 
2-08 
Nil 
1 1 7 
2 0 8 
16-69 
6-25 
Na 
2-08 
4 1 7 
2-08 
2 0 8 
Na 
2-08 
6-25 
Na 
3-70 
2To. of 
birds 
placed in 
laying pens 
44 
48 
47 
47 
48 
47 
17 
12 
44 
47 
48 
17 
44 
47 
48 
46 
17 
40 
45 
48 
17 
46 
47 
17 
48 
47 
45 
18 
46-2 
Body 
weight 
per 
bird at 
21 ' / , 
weeks 
lb. 
1 1 6 
3-15 
1-02 
4-04 
3-90 
3-53 
8-34 
3 1 7 
4-00 
3-94 
4-60 
4-06 
3-91 
3-87 
3-48 
3-93 
4-01 
3-17 
3-78 
3-98 
3-88 
3-74 
3-87 
4 1 7 
4 0 6 
4-04 
3-78 
3-04 
3-84 
Average 
feed 
consumed 
per entrv 
9-21' / / 
weeks 
lb. 
845-11 
812-16 
811-58 
867-21 
809-34 
763-51 
763-88 
717-19 
838-56 
853-81 
905-22 
368-66 
851-89 
390-60 
820-62 
861-28 
846-91 
723-60 
817-00 
829-08 
830-86 
807-40 
794-70 
834-35 
800-90 
847-86 
837-96 
752-94 
824-23 
Feed cost 
per entry 
£ s. i. 
14 1 9 
13 10 9 
13 10 6 
11 9 0 
13 9 10 
12 14 6 
12 14 7 
11 19 0 
13 19 6 
14 4 7 
15 1 9 
14 9 9 
14 5 0 
14 16 11 
13 13 6 
14 7 1 
14 2 4 
12 1 2 
13 12 4 
13 16 5 
13 16 11 
13 9 1 
IS 4 11 
13 18 1 
13 6 11 
14 2 7 
13 19 4 
12 11 0 
13 14 9 
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